

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4MCHAspd spm spd　　　　spm　　　spm、《pdspd　　　　　　spm sp階鴻pd
一 一 一 1295±　肇14　　　　599±35　　　　0．46660±42　　　　552±400．84
1◎0 一 一 455±52　＊＊　974±62＊＊2．14317±30　＊＊756＝±＝　18＊＊2．38
100 20 一 588±88　＊＊　745±49＊＊　1．27418±34　＊＊582±匪81．39
100 50 一 711±47　＊＊　720±6璽＊＊　LO　1497＝ヒ38　＊＊567±731．14
1◎0 100 一 832±屡49＊＊769±123　　　◎．925 ＝と：99　　　　567±530．96
100 一 20 495±28　＊＊1◎63±28　＊＊2．153璽1±31　＊＊780ゴ＝39　＊＊2．51
Ad面Rlsteτed
（?
m ） lntestiae SpleeR
4MCHAspd spm spd　　　　　　＄pm sp楓ノ§pd spd　　　　　　spr襲 spmゐpd
一 一 一 竃253±86　　　　4！1±33O．33 1632±250　　　5G8＝と二400．3竃
・
100 一 一 765＝圭＝　、05　＊＊686±70　＊＊£0 816±零39　＊＊725±61　＊＊0．89
100 2◎ 一 965±60　＊＊497二量＝32　＊0．50 1、47＝ヒ：77　＊　　604±41　＊0．53
100 50 一 1247ニヒ52　　　516±48　＊O．41 1375±17肇　＊＊601±870．44
100 100 一 1088＝1＝　197　　　45gj＝360瀦2 1381±300　　　569＝ヒ970．41
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